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第 1表工作機械主要統計
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第2表 T祉のFMSと従来工程の比較
I~五五-1--;-:立三1
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〈注〉 この表は予定であって，現在の時点で期待された効呆が実現されているわけではな
い。製品歩留り率は無人運転では909百ぐらいで従来よりも劣っている。稼動率はスケ
ジューリングに問題があって50%にとどまっている。稼動率を高めなければ，システ
ムの価格が高く加工コストは低下しない。現在のところコストは，低下していない。
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第 4表 N社M工場の職場別従業員数推移
[即4年9月 I1982年1月| 滅
総 務 部 (510) 402人 357人 ム 45人
工 務 部 (520) 1，185 1，143 ム 42
検 査 部 (540) 500 445 ム 55
第 1 製造部 (550) 1，842 1，879 + 37 
塗 装 (551) 561 499 ム 62
第 1 組立 (552) 507 586 + 79 
第 2 組立 (553) 520 540 + 20 
第 3 組立 (554) 254 254 。
第 2 製造部 (570) 1， 180 989 ム191
圧 造 (571) 310 295 ム 15
第 1 車体 (572) 336 278 ム 58
第 2 車体 (573) 335 273 ム 62
メ ツ キ (574) 199 143 ム 56
第 3 製造部 (560) 984 623 ム361
圭丸 処 理 (561) 136 58 ム 78
第 l 車車両 (565) 279 124 ム155
第 2 車軸 (566) 339 162 ム177
フォークリフト (567) 279 +279 
増門部
?
??????????
ム6575，436 6，093 
『エコノミスト~ 1982年8月3日
M 工場合計
(出所〉
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自動車産業における配置人員数の推移
工程別指数 (68年=100) 実 数 (単位:人〉
工 程
68 年 80 年 (労働生産性統計調査報告〉
エミ 鋳 1、益旦三 100 41 6，292 ( 6.1 %) 
ンツ
鍛 造 1∞ 37 2，826 ( 2.7 ~的シーショ
ンン 機械加工 100 32 19，298 (18.6%) 
ボ プレス 100 32 21， 803 (21. 1 %) 
ア 溶 接 100 25 
イ 塗 装 100 36 1，237 (10.9 %) 
組 立 100 56 41，401 (40.0%) 
第 5表
通産省 ~80年代の産業構造の展望と課題~ (1981年1月〉
計t.. 日
(出所〉
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自動車100台当たり配置人員の減少率〈年平均〉第2図
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??????????
補助部門粗型機 機械力日合計製造部門工程 工工科
〈出所〉 労働省『労働生産性統計調査報告~ (1981年6月〉より作成
Hl.立ヨ;私:
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77竿と比べた常用労働者の部門別増減数と増減率
i NC哨刊 N吋機械等
導入事業所非導入事業所
人 %1 人 %1 人勿
ム 3，722Cム3.1)Iム1，620Cム2.1)Iム 2，102Cム4.7) 
第6表
門部
事務・管理部門
2.2) 612C 2.8) 1， 530C 2.6) 2，144C 企画・研究・開発部門
0.3) 84C ム 197Cム0.7)ム 113Cム0.2)営業・販売・運輸部門
ム19，503Cム4.8)Iム10，652Cム3.9)Iム 8，851Cム6.7)
ト21，19心 3.2)ト川ム2←0，2山心門部造製 ??? ?
(注〉 ムは7 イナス
(出所〉 労働省『昭和55年度職業別労働力実態調査~ (81年6刀〉
???、?
?
?
??????
??、
??
??? ??
??
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?、???????。
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77年と比べた常用労働者の規模別増減数と増減率
| 計 導入事業所 持入事業所i N吋糊等 I~吋機械等
人 %1 人 %1 人%
ム 7，910(ム5.1)Iム 8，201(ム5.6)I 291 ( 3.4) 
第7表
模規
1，000人以上
ム 1，915(ム5.2)ム 1，652(ム1.6) ム 3，567(ム2.5)300 ~ 999人
ム 4，766(ム6.6)ム 216(ム0.2)ム 4，982(ム2.8)100 ~ 299人
ム 3，867(ム3.4)
1 Lo.21， 194山|ム10.937ω5)Iム10.257山〉
ム 868(ム1.1)ム 4，735 (ム2.5)30 ~ 100人
?
同前
??????????? 。 、?
??????
??? ?、??? ?? 、????、 ??? ???? 。
っ、??、???
??? ?? ? 、
?
???
?? ????
?、?????
????、??? ????? ??。??? 、?
??????
?? ??? ???? 。
〈出所〉
一
一一
(単位:%) 
NC工作機械等導入事業所 NC工作機械等非導入事業所
計 iL000|蜘 |100~|30~ 言「 iLooo hoo~|100~130~ 人以上 999人 299人 99人 人以上 999人 299人 99人
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ※ 100.0 100.。100.。
23.6 30.0 30.5 30.5 18.5 24.4 ※ 38.2 26.9 23.3 
31. 5 48.0 49.5 30.5 26.6 13.0 ※ 14.7 13.9 13.5 
15.5 4.0 4.8 12.9 19.6 20.7 ※ 2.9 12.1 23.3 
21. 8 26.0 26.7 21. 3 20.6 26.6 ※ 47.1 33.6 24.2 
25.2 8.0 15.2 19.7 29.9 23.9 ※ 11. 8 31. 8 23.0 
者の減少理由別事業所構成比
???、?????????????????、????
????????????????????〈???????????????????????? ? 、?? ????。??、??? ?っ? 。
?????????? ? 、
????? ???????、? 、 、??? 、??? 。 、?? 、???
?????、????????????。????????
???、 ? 、「 」??
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、「????????????」??????
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??????? 」っ?? ? ?? ?
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??? 、 っ 。???、「???」?」?
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????
?
????????、?????? ?
?
??????????
77年と比べた常用労働
計
区 分
計 I1000ドoo~|100~|30~人以上 999人 299人 99人
計 100.0 100.0 100.0 100.0 100，0 
受注量の減少に伴う雇用調墾 24.0 30.8 32.4 28，8 21. 5 
NC工作機械等及び新技術の 21. 5 51. 9 41. 0 22.7 18.3 導入に伴う省力化
技術者・技能工等の採用難lニ 18.4 3，8 4，3 12.5 21. 9 よるもσコ
そ σコ 他 24.5 31.7 27.1 22.8 
原因をあげる程度の減少では 24.5 25.4 25.6 ない
第8表
一一一一
〈注〉 ※印は事業所数が少ないため数値を計上しない。
〈出所〕 同前
(M.A) 第9表
?
??????????
比
25.3% 
3.9 
N C工作機械等の導入に伴う対処方法別事業所数
成構事業所数
583 
91 
方法 | 
他部門への配置転 l
換
雇用調整を行った
処
省力化で当該部
門の労働者を減
らした
女ナ
(29.2) (674) (小計〉
技術者・技能エの
採用
新卒者の採用
10.9 251 
13.5 311 
新たに必要な人
を採用した
(24.4) (562) 計〉〈小
65.2 1，503 NC工作機械工等への職種転換
1.6 38 他企業からの労働者の派遣
特別な対処はしなかフた 13.5 311 
2.2 50 他。コそ
100.。2，305 計
???
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12とん品 I~ な ;15とんtl な ぃ|
へ叩コ吋 3I 18 I 14 I 4 I 
戸潮見守勢 I 1 I 16 I 8 I 8 I 
、開発へのマイコ I 1 I 17 I 14 I 6 I 
1o I 16 I 12 ¥ 8 ¥ 
?
??????????
N.A 
1 
4 
2 
1 事務・販売・サービスへのマイコンの導入
|事隠語l少し増加|変らないlバ少|事幅与
体 I 1 ¥ 4 1 27 I 4 I 
l 0¥ 71 251 21 
イ間決断ヒ¥ 0 1 2 I 23 I 8 ¥ 
lo ¥ 4 I[ 24 ¥2 I 
への に;:ミヒ守ス I 0 I 4 1 22 1 4 I 
1 b 二位所
〔出所〉
業事
1 マイコン内蔵製品の生産拡大によって
2 
。
。
設計開発への導入によ
って
???
????????????。??? 、 ???、???? ????、?????? ?、 ー???? 〉
?????????????
??? ?? 、「???」?
?
〉???
??? 、??? ? 。???、「? 」
?
?
?
??
、「?????????
?」? ???? ??」??? ?、 、??
?
?、????????
?????? ? 。
??????????? ?
??? ?
同前〈出所〉
C%) 
計
事務・管理部門 4. 1 14.3 34. 7 38.8 6. 1 2.0 100.0 2.71 
開発設計部門 10.2 38.8 18.4 10.2 6. 1 16.3 100.。3.52 
製造現場部門 2.0 8.2 14.3 26.5 26.5 22.5 100.0 2.19 
部販売門 ・サービス 2.0 18.4 16.3 10.2 53.1 100.。3.41 
師団15R1判事宮lこIB~I
1 8.2122.51川刊川 2.01 
第12表
数
目
来意員
項
社正
?
??????????
。???? ????
??
?
??
? ? ?
[12.21川刈 8.21川川
|-1 6.1 116.3128.6126.51刊
はTgf議防長;:;時保程変わ山3ぺ算出した
臨時・パートの比率
製造現場部門での
女子比率
〈出所〉
〈?
〉
??、?????ッ??????????????????。??、?????????、????
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??、 ? 。
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????????っ??
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第13表過去5カ年間の従業員数変化の要因 (%) 
規模主
製 下|仕 コ自化マ!要 そ
品 請事 シ動化 、イ、
量 利省コ員
主
外注依存 変動のが
用力ン管
ヴコ をf営化利理 。〉|
拡大
¥除くJ化力I 用1}) ノ
i主
σ〉 の激
変化 変化 bし、 今自強イ|動化 他
員 総 数 |トU巾巾7口ベ叩31や|ド125お.31叩川川山7イ巾l同8.0イl卜1ηm刈7口サ31十什い|卜い川2幻バ山7イ市18.0ペ十巾W判(卜同戸川1叩川州O.7什イi
ロ時 パ川一トの比蹄叫叫率4斗!ド2加0.017.51卜川Oω01ヤiド3初川O0.0
女 子 官Th竹咋叫で弓室引Uトiド川円7口バ54市叫山州(h同州2お別5日ベ川0¥ド川7口叶515 んo17.51 7.51山川11同hη川川…7日51
目 l陣同毒萌研虫r抽 1岸昨雪詐r己ら背与刻|陣奇諺雪?引にオ官こ1由(
計
事業所全体|卜川6幻3刊十巾|ド同4必…0.81叶川一i一|川 3.6臼2 
事務管理部門 I2.0 38.8 49.0 10.2 100.。3.33 
開発設計部門 16.3 49.0 12.2 4. 1 2.0 16.3 100.0 3.88 
製造現場部門 14.3 28.6 22.5 14.3 20.4 
部販売門・サービス 4.1 116.3 I払 5 49.0 100.0 I 3.32 
(出所〉 同前
i¥. 
労働異動の形態
出
第15表過去5カ年間の労働
異動実施状況
1実施した事
業所の比率
63.3 
16.3 
向
他社へ
他社から
63.3 
59.2 
38.8 
24.5 
55.1 
転
応、
配置転換
事業所内
? ?
?
????????????????????、?????
?
〉
???? ??????????????????
??? ?????????????????、?
?
???
??? 。 ????、??? ?????????????????、?????? 。???、 ?
?
????????????????、?
???
?
??」???????????????
???
???、??????? 、
?????
???????????????、?
??? ? 、
?
??????????
同前
電機産業大手13社の従業員数の推移(指数3女子比率〉
I 70if.3 A I 如月 1
(出所〉
第16表
80年3月
C従業員数コ
男子従業員数 272，732 299，488 309，512 290，110 
女子従業員数 114，087 93，558 55，995 
J口』 計 386，819 393，272 381，784 346，105 
〔指数〕
男子従業員 100.0 109.8 113.5 106.4 
女子従業員 100.。 82.0 63.3 49.1 
1f 計 100.0 101. 7 98.7 89.5 
76年3月
???
16.2 18.9 23.7 女子の比率 I 29.4 I 
電機労連『調査時報~ 164号， 1981年2月〈出所〉
(単位:1，000人〉常用労働者数の推移
!?山男luff:lr
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??????????
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51 96 
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i4 
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計L!J女
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第17表
500人以よ
生産労働者
?
438 
? ?
?
656 
t-
日
門
年
模
部
73 
規?
??????????
141 162 304 437 6241 年74 
116 160 277 1481 414 563 年75 
131 167 299 156 423 580 
?
76 
114 
120， 
156 
173 
182 
175 
287 
??
?
??
。
155 432 587 
568 
568 
年
?
年
77 
78 
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回答率C%)マイクロエレクトロニクスによる労働の質的変化第3図
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